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A fon - id. 
Al Exiranger id. 
Número solt. 
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Q U I N Z E N A R I G A T Ó L I C M A L L O R Q U Í » 
Arta 15 de Octubre de 1920 P E R D E U I P E R M A L L O R G A Redaocló i Adminis t rac ió Quat re Cantons , 3 
Mallorca y la 
Nacional i ta t C a t a l a n a ( 1 ) 
Senyors: 
£n aquesta darrera vetiada heu vol-
gut sentir la veu del més modest i jove 
dels aaiics de Catalunya. Després d'es-
coltar els'eminents conferenciants que 
m'han precedit, poc vos havia d'inte-
ressar !o que jo pogués dirvos. Pot ser 
heu volgut donar en mi representació a 
n'aquesta jovintut qui apunta a Mallor-
ca amb el cor ple de simpatia pels 
ideals generosos del catalanisme i els 
ulls gírats cap a la ciaror de l'auba no-
va.—Es lo únic qu'esplicaría la meva 
presencia en aquest lloc—De tots mo¬ 
dos, siaume benvolents—i perdonanme 
si cloc amb una nota destehyida aquesta 
sèrie tan brillant de conferencies. 
Senyors, jo no som polític y m'en-
tenc jnQit.poc 4eJ^gi&.j3pes.ar de, 1?. va-
ga idea que'm sembla tenir„ d'haverles 
estudiades. De cap manera hauria ac-
ceptat l'invitació do pendre part' activa 
en aquestes conferencies, si fos el re-
gionalisme una simple qüestió de dret 
administratiu; però el regionalisme en-
tenen tots qu'es també i principalment 
un sentiment patriòtic, i jò, un ciutadà 
humil qui estima la seua Parria si que 
bo soíh. * 
fqu'es, per vosaltres, la Pàtria?— 
qjpos podria dir qualque profesional, o 
pcrmillor dir, industrial del patriotis-
me d'aquests que no més,,tenen per au-
tèntic els.qu'els espenen amb ta.marca 
registrada.—Qu'es la Pàtria? Jo vos 
diré*afltes lo que no és. La Pàtria no 
es ün rei o un president, i tin ministeri, 
i mt-metà'vmtfm cariant una 
llengua oficial que no {tothom entén, i 
(1) Confar«noi» 4'm Stiqutl B, ttni ea |1 «Centre 
£ât«la> de Pslms, 
embolicant díns una mateixa xerxa el 
cos mort o viu de dos o tresdobles! La 
Patria fs aquell poble vivent dont som 
iníascüts i qui nos ha donat lasevasàrtc, 
là sèvaitengua, ja seva árrtmá i totes 
aquelles coses que fan que nosaltres 
siguen nosaltres i no siguem^uns aMres. 
Hi hagué un temps en que'ls rels s' 
adressaretï demunt els seus pobles com 
una estatua demunt son pedestal; dei-
xaren d'esser els mandataris naturals 
de la seva nació, per convertirse en 
amos de tots els països que la política 
o la guerra havien reunit baix de son 
septre. Va ésser a Espanya el temps 
dels Austries i dels Borbons, quant els 
pobles $'ajupiren devall la reial omni-
potencia, i anaren perdent fes seves 
llibertats, i a irel dret propi i particular 
pel que abans se regien, va sustituir 
per tots un dret uniforme, perquè tot 
emanava d'una mateixa persona en for-
ma de reials decret?;, i se ya.arjar impo-
sant a tots una metéfxaIfengui, * qu'era" 
la qu#f rei parlava; i W'-vid i popular 
va parausarse, i no hi va haver en tota 
Espanya més vida que la de la cort 
castellana, la cort! voltada d'esplendors 
que irradiaven no més una claror ma-
laltiça demunt la nostra patria agoni¬ 
sant. 
La Revolució Francesa rompé cade-
nas i lassos, va exaltar per demunt tot 
ies llibertats individuals, peró no sols 
va deixaries nacions paries dins l'anti-
ga esclavitut sino que la va sancionar 
amb els seus doctrinarismes informa-
dors del còdics de Napoleó. En aquest 
sentit, ©Is governs constitucionals del 
sigle XIX son estats els hereus de ta 
política dels antics reis absoluts. 
Un'altre revolució los havia dè ! lli-
bertar a n'aquets pobies: una revolució 
iniciada pels poetes, com la primera 
ho era estada pels filòsofs, una revolu-
ció, HO de idees, sino de sentiments, 
operada no dins el laboratori del cer-
vell aon se formen les teories abstrac 
tes, sino dins les fondàries del cor aon 
dormen els afectes vius.—La*poesia' s' 
era cansada de fer cerimònies a n'els 
reis i de rondinar pels salons com un 
papelló d'ales mustíes. Un dia s'en va 
anar a refugiar dins el cor de la rnonta-
nya, a cobrar salut en plena naturalesa, 
i allí la retrobaren els poetes, cansats 
del fre't i buit artifici d'aquell art del 
sigle XVIII. I la musa dels camps i de 
les muntanyes no los dictà ja ses es-
trofes amb cadència de minuet i en la 
llengna oficial cortesana, sino amb el 
ritme de la cançó popular i^amb els 
ascents de la llengua natural. I per mi-' 
racle de la poesia, després d'uns quants 
sigles de mutisme, Jes nacions deshere-
tades s'en temeren de que "tenien una 
veu i de qu'aquesta veu sonava distinta 
de les altres dins els concert universal 
del pobles. 
; Als .accents de la llengua materna se 
desperta l'anima dormida de la nostra 
raça. Desde'l Pirineus fins a Mallorca 
Sjè va alsar un cant d'anyoransa per V 
antiga Pàtria, i per demunt la mar qui 
separa no més»les terres, no els cors, 
anaren i vengueren en la metefxa llen-
gua den Muntaner, d'Ausies March i de 
Ramon Llull, ties salutacions de ger-
manor de tots els fills del Rei En 
Jaumel 
Tots a la una nos giràrem cap enrera 
per guaitar el cim gloriós en que con-
vergeixen els camins de lanostrahisto-
ria, i les veus dels nostres cantors s'a-
juntaren en un sol chor d'elegies demunt 
les ruines de la passada grarrdesa que 
la lluna del recoft transfigurava dins 
una llum de poesia... •* . 
* Seguím. 
LLEVANT 
Escoles, Mesfr-esi Nins 
Les rautualidats escolars 
Avui que aquest tema està dsmiut 
t a u i a d i s c u t e i x e n les principal re-
vistes pedagògiques d'Espanya creim 
del cas expressar com la raajo.ía de 
aquests veuen ert la mutualidat un em-
baràs, una fra va, per ia bona marxa de 
la labor diària en l'escola. 
La disposició ministerial obligant & 
tots els'rhe'stres a establir en ses esco-
les respectives una mutualidat, en Hoc 
depródttir una bona impressió entre 
els mestres ha causat una pertoroació 
at» ess' qtrt no se senten cridats an 
aquests afers. 
La mutuahdnt infantil es una institu-
ció íionnosi^i.na que pot reportar mot 
de üe aa et* infants, xí'aixó no bi ha 
cap dupte i tots els mestres heu rego-
neixen així. Peró estam segur* que la 
gran majoria creuen amo rtollroi que 
liauna estat molt millor fundar la mu-
tualidat no en les escoles «no «n els 
pobles, anoraanaat-ies infantils, uu es-
colars. 
La feina de propagar l'obra, de crear-
i a , de rebre tes imposicions etc. s'havia 
d'haver encarregat a personal especal 
anostrat en feines d'aquesta ind >ie peró 
jde cao manera aa eis mestres que tot 
lo mes havien de ser obngits a coope-
rar H J'obra donant a conèixer dins les 
escotes tes ventatges de t'arsociació. 
Al mestre se l'ha privat de rebre re-
tribucions deis alumnes p'el mal efecte 
que feia presentant-se an aquests com 
un captaire demanant al fi de ta setma-
na U quota corresponent, i l'exigència 
. de ia quota setmanal dc la otutuaiidat 
'fa en et pares ei rastaix efecte que feia 
'antigament la deminda de la retribució. 
Mos hem de desenganar; son molt clars 
.e>s nats que per si sols s'afluixen de 
.Jlepriíes per ingressar ia pessa a la 
mutuandat.At cap i a la fi son els pare i 
cis qui tenen que posar iotes les quotes 
' i d'aquests son mo t pjcs ets qui sàpi-
guen veure la trascendencia de l'obra. 
Quant à on' pare li demanàu que 
• apunti el ECU fill a la mutualidat vo? 
respon «i es ric, que no necessita anar 
j»osaat una. pessa i un altre per fer un 
reconetde una vintena de duros perquè 
ja li donarà al ser hora lo que necessiti, 
oi cs pobre que RO pot avensar perquè 
tio li basta per ies necessidats da la 
viútk. ' '• • • 
Sabem en molts de casos que hi ha 
haguts pares que han deixat d'enviar 
sos fills a l'escota per exigir-los el 
mestres 4a quota setmanal de ia mútua-
dat. 
Per altra part la muíualidit represen-
ta una «fan feinada pel mestre. Alxó de 
(untes Directives ja sabem que es un 
mite. Que aquestes son simplement de 
íioní. %ie*i mestre es ei segret iri, i el 
tresorer i ei tot. Que tot quant rtpre-
s.eu:a feina cau a damunt ell. 
La realidat es que'l mestre per poder 
atendre a la mutualidat o ha de fer-ho 
en les hores d'escola o fora d'ella. 
Si ho fa en «Ha, roba el temps a l'en-
senyansa i tots sabem que per aplicar 
tot oi programa oficial no se'n pot per-
dre gens. Tots saben les exigències dels 
pares a fi de curs i com se desentenen 
de les excuses del mestre en mutualidats 
al dir-li aquells que'l seu 1111 no adeian-
ta gaire. 
Perfer aquell treball en hores extraor-
dinàries tothom sap qu'així com està la 
vida avui en dia i el sou que tenen els 
mestres es precís qu aquests dediquin 
les hores que'l treball obligatori les 
deixa lliures en feines remunerades a fi 
d t poder a tndre a les necessidats fa-
miliars. Idó la mutualidat es una molès-
tia i una càrrega p'ets mestres, i per els 
pares, i «na perturbació en la vida es-
colar. 
Aixó apart de que hi ha bastint» de 
mestres que no tenen condicions d'a-
póstol per encarregar-se de la propa-
ganda que se precisa per obtenir èxit. 
Tot io dit mos du a apjyar amo lo 
3ue esià de la nostra part la campanya els qui demaneu que la mutualidat se 
deslligui de les tasques esc >lars o a! 
manco que sia declarada voluntària. 
Consti co<isiJera<n moll estima-
ble e tntereènntisii na tal i.istituci J i 
que fins crei « que pod.ía crear-se en 
la gran majoria de les e->co!e< gradua-
des, peró que es unaenormidat l i rgsar 
amb una mida iguaj pei totes les esco-
tes, pobles i províncies d*, spanya obli-
gant an ei* mestres a una fems que h » 
de pertorbar forçosament la seua tasca 
en l'escola. 
UN MSSTRE 
O R T O G R A F I A 
M A L L O R Q U I N A 
T i D 
Per no confondre l'us de la d 
amb la t convé que se sàpiga: 
Que a davant una consonant s ha 
d'escriure sempre t manco en les 
paraules que conserven intacta 
la preposició llatina ad les quals 
s'escriuran amb d, v. gr: adjunt, 
mduerbt, advocat etc i en canvi 
s'escriurà: atlas, atlàntic, heret-
ge, viatge, atmosfera, espatla, 
dotze, cotna etc. 
A ítaal de paraula, per regla 
general s'escriurà t, Per ex: font, 
mut, brot, petit. Peró no sni es-
criuran aquelles paraules que en 
la formació dels femenins i deri-
vats tenen d v. gr. sard (que for-
ma sorda i sordera) record (re 
cordar) moscard (mosoari;) i 
àcid, càndid etc. Té. aquesta re 
gla bastantes excepcions; catre 
elles, fat, blat, fret, mut, nabot, 
set, paret i la major part de par-
ticipis. Com a regla més general 
se pot dir: Que si aquest sò ve 
darrera la vocal acentuada en 
lessil"labes agudes s'escriu t. 
Ph 
Antigament s'usava el nexe pk 
en el sò de J en algunes paraules 
que en duien en sa etimologia 
llatina com philosofía, Josep. 
Avui està totalment desterrat tal 
nexe i en son lloc s'escriu sempre 
/ , en principi de paraula com fi 
losofla i se suprimeix la h fina! 
en Josep. 
G 
Davant <? o i s'escriurà g i n(/>. 
com vagermi, canonge, viatge. 
Queden exceptuades ptojecte, 
objecte, subjecte, jeure, majes 
tat, Jesús, Jeroni, Jerusalem • 
algunes altres. 
Aquel'es paraules que acaben 
amb un .sò semblant a la ch cas 
teliana s'escriuràn en ig darrer;, 
les vocals a cou, com en vaig, 
estotg, goig, lleig. Perd darrera 
la vocal i s'hi posarà la g tota 
sola i s'escriurà mig, desig, tre-
pig. S'exceptúcn aquelles parau-
les els derivats de les quals tenen 
tx com esquitx, despatx perquè 
fan esquitxar despatxar. 
A F 
"INFANTIVOL" 
Acaba de sortir el primer nf 
de la nova revista per nins titu-
lada «Infantivol». Aquest periò-
dic ve a omplir un buit gran que 
de fa temps sentíem. Du gran 
profusió de gravats i està divi-
dida en varies seccions Ron-
daves, Poesies, Pàgines infantils, 
La nostra terra, Plana científica 
etc. Es tirada en els tallers de 
"La Sinceridad" de Sóller. 
Els nins dc Mallorca están d' 
enhorabona. 
Desitiam al confrare ljarga vi-
da i molts de lectors. 
»nc iac i iooooaoMigMWMD«Wll l l | IWInmr 
t t E V A N T 
SOCIALS! AGRICOLES 
p ' A C T U A L ! D A T 
ïti\ Maura, com cn Cambó* 
com tots els qui desitjen la pros-
pcridat d'Espanya, han coincidit 
amb apreciar"cf moment actual,, 
vegent en el decret de disoiució; 
ie* ies Corts i la pròxima convo-
catòria de les altres un perill per i 
ki tranqutlidat pública d'Espu- | 
*)•.•). ' i 
'Aquest perill el mo<stvai el sin- j 
Fins al present el sindicalisme \ 
?st;)v,i allunyat de fer política. | 
;Perqu dies interessava la políti- j 
¿ 1 an els clements perturbíidors, j 
s i ícion i fan lo que volen v si pac- | 
ten qu.ini les convé, íïns amb els- j 
mateixos governants,, si per eon-
cuir * 1 seu millorament raate-
s i a ! 1 iintc per ells considerat) tc 
i i o n cí dret ;t la vaga i poren» 
a r u s a i d'aquesta mesura senv 
p'.y que les doni la real gana-! 
Però, p.ra,. les coses han caai-
v i . t , l'intcrnacionaHsme amb L'e-
tü; • s-ovictista de Ru«ía ha dit 
qt?e e-- Tiora de revolució perquè 
: 3i>f e «lla, no es possible girar 
ei demunt-devall, sense'ella 
hrs tl'-í-, pesen amb tota la seva 
püeniruí demunt elsdetractorsdeí 
í*rdr i «."» preos retiraries, per lo-
qual !.< revolució necessita de 
nous elements que per les pinces 
s carrers i dins les corporacions 
que gosen c¥e impunidat, procla-
min la seva missió demunt la te¬ 
rr;) i la unió dels sindicalistes 
amb els socialistes i afins ha 
v<mgart a demostrar que hem en-
trat de pic dins cl derrer periodo¬ 
de la-evolució nviterialista, per 
dfcsencol'iar cumplidam.;nt el 
qual, san necessaris . quclls ele-
ments que amb les seves cridò-
ries inciv.-equ·nts provoquin 1' 
«xplossió: 
Ara be\ de fet no .se sab>quines 
(orses son les del sindicalisme 
poU'tícusi-hi! els m·jJis que sol 
posar en practica, aparentment 
excusen de üuptar amb una pro-
vable victorià, cn qual cas, du-
£;K.'nt «fm.·nutrida representació 
a les Corts jn cs ben segú que la 
pertorbació continuadaimpediría 
tota obra !^ - govern. 
La continuació de Ics Corts 
passades allunyava aquell perill 
i no sols es fals, que no havien 
«.!>' poríen fer r«ís,.sino que la seva 
a mpcslció era una garantia de 
que Les coses entelades b o tenien 
entrada dins les nostre* lleis. Les 
passacfes Corts río eren ni més;, 
m mancaf, que k> que son les 
Corts dse tots- eis- estats progres-
sius, cn tots los quals verm cor» 
es possible la. formació de Ge* 
verns amb representants dels di-
ferents gruposv que treballin per 
cl bé cormí, per ef bé* de l'Estat. 
tíi sostenir io contrari, avui que 
l'idea de la proporeionalidat cn 
La representació pren estat de 
conciencia, es voler fugir de la 
realidat i exposarse a funestes 
conseqüències. El voler ressuci-
tar els partits de forsa sense un 
cervell ordenador, es, franca-
ment, voler ana.t directament al 
fracàs, i els homos conscients 




Amb el nom vulgar de llimics 
(Lïmax) son couegudes diferen¬ 
tes espècies de MOLUSC els quals, 
a diferencia dels caragols, son 
nus„ es dir,, no tenen closca amb 
espiral, si bé a lapa rt intertors'hi 
veu urna espècie de corassa o et» 
cüt coriaci- dins del qual si ama-
ga devegades una petita pet-
xina. 
Per l'agricultor, ruo deixa d'es¬ 
ser interessant, el coneixement 
científic dels llirmcs, per quant 
tractanse efurss dels més grossos 
inimicsde lesseues plantacions, 
cada dia ha d'estar amb contacte 
amb ells dispost sempre per la 
destrucció, ja que ni les pot ven-
dre, ni les se pot menjar. 
Els grecs i els romans ja les 
coneixien i les donaven una roul-
titut de noms. La seva vida ha 
estat sempre enrevoltada per ta 
gent sencilla de misteris i fabu¬ 
les mís o manc-o curioses: Ells 
conten que els llimacs son «na 
espècie de caragol ordinari que 
surt de la seva closca per anar a 
pasturar sense, per això deixar-
ia de vista per tal d'enganar als 
aucells peresosos que viu/m d'a-
nimals inutilizats o perduts per 
els cTssadors; l'auccU al veure la 
closca s'hi aboca per agafaria i 
'fuigempagaitdel seu engan .al 
darse conta qjue la. closca es bui-
da. Et llimac quant esfc& pM».dcs-
prés ckriore de la fet», sfeattor-
na dins la seua casa. 
Corn deixam}» apuntat» «I Lli-
macs son nüs, son carnosos i 
contratfifs; la seva pell es Cttiro-
sar, ffïsa, solcada o> granosa se 
gom les espècies. Quant l'animal 
se contreu, el cap i Iest altres 
parts del còs se recutlefeien in-
completament devall la corassa 
o escut. 
S'allarguen i arrufen lenta-
ment; el seu cap està provist de 
quatre tentàculs anomenats vul-
garment banye&y los quals ser-
veixen per paupar els objectes. 
El còs d'aquests animals se 
grega per la més petita contrac-
ció un humor gelatinós que les 
serveix per aderirse a ies súper 
ficies per les quals caminen esde-
venint vidriós i brillant quant se 
seca, senyalant per tal motiu el 
Hoc per aorrt ha passat. 
L'arena, la pots i tots els cos-
sos qui poren apilotarse amb la 
bava obren demunt ells com' a 
irritants, fan aumentar la secre-
ció, se- cam-sen i moren, per lo 
qual sir* coovenient utüizar a 
quests elements quant se vulgui 
operar la seva destrucció. El sol 
es també un gran contrari, una, 
soley <da les mata. 
Son animals d'ombra, no sur-
ten mat dels seus enfoays si çl 
sol no està ben amagat % van % 
cercar ei seu aliment «o molt 
lluny del lloc en et qual feabiten, 
escullit ja an aquett propòsit, pa-
rets, pedres, coves, ceHers, i ep 
general tots els tftocs humits. 
Se nodreixen de sustancies 
animals i vegetals en descompo-
sició i també de plantes vives, 
per qual motiu, s«n el terror dels 
hortolans que solen escampar 
cenre o paiús al voltaat i per so¬ 
bre els planters i plantes qee vo^ 
Ien defensar. 
Els llimacs, lo mateix que els 
caragols, ponen els se«s ous que 
ï son transparents o entelats i es-
\ t ín isolats o reunits e» petits en-
fi'.ais segons els- generós, dins-
\ forats que obrin a terca, desde¬ 
) l'abrn al novembre; feta la pos-
ta, ranimal se retira i umpi de 
terra' el canó que ocupava el seu 
còs. El número d'ous et variable 
arribant, devegades, ©a algunes 
| espècies, fins a 300- v 
4 
T Ò P I Q U E S 
((mnàmuaçió) •* • N — 
A Sambaneta ehlíhai 
joves guapes i molsudes -
enTffe'ró són tan ceyudes 
com guivlseypl bestià. ; 
A Gaíilea Senyo 
ses cigales ja no hi van . 4 
perqne s'hi moren de fam 
de mineria i do caló.\ ' 
A JBunyqla/búnyolès, 
i a Ciutat, eiutàdaus; 
a L·lorito, lïoritous 
i a Sineu Síri^yés.; 
À Santa Maria eHi ha . 
can amuntsi caríavaïte -
quant a la Vila fan-balls 
la gent dels Hostals no hi va 
A Sant Juan- terres grosses 
i van descordats des pits 
ésabeu de que van vestits? 
'èe eanyom de borres grosses. . 
A Pollensa dinen la 
i a Soite diuen lu 
i a Vald^mosa» ta 
i a Ciutat Vocemercé. . 
: AEsCapdellà n'hi ;ha haguts 
amb sa. corbata posada -
i sa novía mudada • 
i no hi %an eompareguts. 
A Sta* Maria ehi ha', V 
unes quatre o cinc pòlletes; 
que guarden earabassetes 
qu'un jove les va donà. 
A SoJ^ è saben quins, son * 
a Biniaraix tot heu saben 
a Fornalutx se menjaven-; 
un asa passat pes forn. 5 
A Campos quant hei ha aüiit 
se comanden a Sant Blai > * 
i moüros »n aquest ball 
ane»ra no hemAegut. , 
Vilafranca désdítxada 
tant potíreta de govern 
terieaes Vicari estem 
es barbé i sa criada. 
A Valldemosa tots son 
homes gnapos i senyós 
i a Establiments sinó dos 
hei ha'es repussay del mon." 
* t \ 
A Montuiii son perros 
fan es* joc des catalans 
perquè diuen què's seus sants 
tenen ets ossos de ferros. 
A Solle n'esbona gent 
i bon caracte que' teneu ' 
empt-ió llavouses venen 
f i s'en riv;en de lu gent. 
que'l pbguesssem aeabál 
MES C A N S O N S 
D E S S E G A R 
Aigo de brotets de murta 
m'hauràs de fe, s'estimada, 
jo tenç s'esquena iapada 
de segà civada curta. 
(Artàj 
En acabà s'escarada 
van alegre es segados 
ja s'acaben ses calós 
i l'amo pren sa suada 
(Sa Pobla; 
¿Vols^vení'á sega a Son Mas 
i menjarà* llet mulsissa? 
. ¡Com es v.etía rede) lisa 
que'm pens que la suaràs! . 
.- - • • ( A r t à ) 
; -Tant bon. jove,,tant bon jove 
•i a mi mai m'ha- agradat •„ 
^ aqueix^segá de forat 
#3 .Causa qué' jo due cova. 
... -: . (Son Servera) 
{Si jo puria pégá 
una sempenta au es sol 
i un altte a n é s redol. 
(ïà) 
Di sa civada'm queixava 
perquè era curta d'un cap 
com vàrem essé au es blat 
sa meva fans no. taiava. 
(id) 
Enguany sec a Sa Bíttrala 
l'any qui vé no hi segaré 
perquè cada semeuté 
es més llarg qu'un tir de bak. 
(Petra) 
A un tai de segadós 
ehi ;?ol havé una aigüera 
qui va darrera darrera 
aposta per serviries. 
(Artà) 
Noi tros segam a "Ariany 
que tot sou sorrals i costes 
demà és el dit del Corpus 
sa major festa del any. 
(Son Servera) 
Ordiet quant vares m-i^ 
jmal t'haguesses aufegat! 
tú tenies íloc per creixe 
i baix, baix, t'ests aturat. 
.(Peíra) 
^Tú que no havies segat 
a esearada a Son Perera? 
No hi ha reco ni vorera ;. 
que tot no sia sembrat; 
l'amo s'es determinat 
de sembrà'es mtlo de s fera 
i llavó sa to.rrentera 
aoht s'hi sol fe.hon blat 
, . , • • • id: 
Ramon dels Pujols 
• . Aques t "periòdic está subjecte'» 
censa ra çsglcslastlca. 
P^WfrW^^J I (z*P ^  p Pa 
UNA LLIÇÓ APROFITADA 
(Acobatai) 
Fereta. '•• («part ^naòfsen) 
Tot s'hò Beu. ¡Vaja una blaia!. 
Margalida.- 1 Eà lletra sse¥a, (obri es 
[sobre) f@h quin tret! 
mi ret, el galtatjèría... 
Maria.-No te entenc con'som Maria, 
M. ¡Vaja un homo mes distret! 
Es sobres ha equivocat 
i ha posat a dins es meu 
carta per» un amic seu; 
i 'ien l larga; 
Mra. •• ¡Això es salat! 
M. Segú que parla de 'mi; '"¬ 
es gat des sac me treure. '•' 
Mra. D'un mal t'es vengut un be. 
i\ ara que l'has de lletgi? • 
Deixala esta per avui; . 
dirá lo mateix-demá 
i no t 'hauràs d'esforça. 
M. Lncara qu'em saltas s'ui. 
>.írn. ¡Per amor de Deu, U?queta, 
no digues tal desbarat!/ 
M. (Llegeix a m b moit de t r e b a i ) 
A...aiíc... Ra...món, es-ti-mat, 
,( \ Na Maria) 
Jdò mira, no-hi ha videta. 
Veig bal·lunies i lluernes; 
tú la m'hauràs de lletgi. 
M. Ja se sab: has de sortí 
amb la teva quant t'hi emper-
n a s , ' 
(Llctgint) Estimat amic Ramón: 
Com a valent comandant 
he resolt passar envant 
i no està tot-sol pel mon." 
Te vaig di que si ascendia 
dins breu temps prendía estat; 
amb mos pares n'he parlat 
qu'en tenen molta alegr ía. -
Si me destinen enfora 
ells estir/m més aplé. 
(A Na Margalida) 
Norabona. 
M. . ¡Quínale! 
Mra. Margaüda ha arribat s'ho ra 
M. Lletgeix, lletgeix aviat. 
Mra. Espcre tun ppc, beta. 
M. ¿I ara qu'ès això, Marieta?' 
', Mra. Que no en puc treure trellat. 
'! te perdut es cap des iil; 
me fa una lletra tan rara. . . 
M. No te crec. Si tú fins ara 
ha s I p t ^ t 3pom xigt?%tïn:;> % 
Mra. Margalida, me sab, greu... 
la hu sabrás en éstft bona 
M. No me desesperis, dona. 
Lletgeix, per amor de Deu. 
Mra. (Lletgint) 
¿Sabs qu'estava entussiasmat . 
una c u . . a fora mida 
* ámb aquella Margalida? . 
Idò, fiet, ja he mudat. 
Perqu'eíla sempre seguit 
pensa aont l'ha de pegà, •' '•<•'•' 
•no está en casa ni en fogá 
rü.será mai de profit. 
(A Na Margalida) 
Això no hu diu cap beata 
* sino tot un Comandant. 
M. Ridícul i estrevegant 
que mos dona una gran lata. 
Mra. - ( íoma a lletgir) 
Amb ses rftodes sobre tot 
ha sortit des botadò; 
fa empagaí un gastadò 
í això m'ha resolt de tot. 
Massa emperonS son aquets 
qUe li fan perda sa testa. 
Me vui casà amb .Na Modesta 
que hu es de nom i de fets. 
M. ]Aü no'lletgesques més, no. 
No sé que m'agafa aquí (A n'es 
[cor) 
Mra. J a no hu volia lletgí. 
M. i Quin mareitx! iQuin acubó! 
Mra. Amb s'airet ^d'aquest ventai... 
" . , (!a venta) 
iTe passa? 
M. . Dins ses oreíes 
hi tenc dos aixams de beies. 
Mra. ( A j u s t a d a - ) 
Mare meua i quin desmai! 
(a n'es públic) 
Si hi ha colqú que dugués 
d'eter unes capsuletes. 
M. (incorporantse) 
jEi! en lloc de pildoretes 
has de demana dobbés. 
(Axicantsé resolta) 
Jo també vui anà viva 
i pes pobres trebaià; 
desd'ara amb mi pots contà; 
J a me tens de sòcia activa. 
"M'ha fuit es gran desconort, 
girantmé com una truita, 
quant he vist s 'amarga fruita 
que té el mon dins es seu hort. 
Fa ré feina dins ca nostra . ,.., 
des meus pares es costat ' . 
i al manco hauré aprofitat 
es botó "que tenc per mostra. 
Amb modèstia vestiré 
. sempre d'avui endevant. 
Mra. (A n'es públic) 
J a em-direu si ha estat costant 
em veurermós l'any qui vé. 
Margalida Estelricli . 
- LA'GOTA 
.. El simpàtic i patriòtic confrare 
«Gazeta de Vich» que se publica en 
la Ciutat d'aquest nom, no satisfet 
en donar a sos lectors les acostu-
mades pàgines de test que publica, 
regala encara de tant en;quaiít her¬ 
moses obres ljterariqs de fills de-,la 
terra constituint una Biblioteca d' 
autors yigatans que avui ja es digne 
de qpnsideració per corhpo.ndrer-se 
de 14 volums molt interessant's.-.. -
El darrer vóluráj 'del qual n'hem 
rebut un exemplar es titulat L a 
G o j a drama líric amb quatre^ actes 
original del malaguanyat esekintpr 
en Lluis B. Nadal. •>•,<*»..• 
Aquest ilustre professor d-historia 
dels Estudis-Universitaris Catalans 
es casualment ben conegut del nos-
tre poble per haver vengu t , en el 
maig de l'any 1907 a Ja nostra, vila 
prenguent part en un diguemlí mitin 
agrícola que en el Teatre Guiscafré 
dona la Cátedra «Pere Grau» :-orga-
nisat p'el Farmacèutic D. Llorens 
Garcíes i el nostre Director, üonà, 
junt amb el Sr. Maspons i Cawiaras-
sa i D. Joan Ribes. President del 
Sindicat A. del Baix Llobregat i el 
Sr. NoA^ellas, una hermosa confe-
rencia sobre la trascendencia social 
niés que política que tenia aleshores 
l'acció de Catalunya. 
No cal dir, coneguent tant be al 
Sr. Nadal, com nos hem al·legrats 
de poder *llegir aquesta seua obra 
pòstuma que es deixa acabar d'una 
tirada, tal es l'interés que desperta 
la trama d'aquesta obra l'urdit de la 
qual es d'una gran valor literaria. 
Agraim a «La Gazeta de Vich > el 
plaer que nos ha proporcionat amb 
la remesa d'un exemplar. 
De Nos t ra T e r r a 
El darrer n.° de la «Revista de • 
Menorca» publica la conferencia que 
donà en l 'Ateneu Científic de Mahó 
els díes29 d'Abril i primer de Maig el 
cultíssirh advocat i bon amic nostre 
D. Pere Ballester el qual ha tenguda 
l'amabilidat d'enviarnos un exem-
plar especial. .^ 
Pel qui coneix Íntimament l'Illa 
germana resulta intéressantíssima 
aqueixa descripció de costums de fa 
mig sigle ja avui desaparegudes i 
les moltíssimes anècdotes històri-
ques que recorda el conferenciant í 
que no solen, publicar-se en llibres 
d'historia. 
El Sr» Ballester s 'ha acostumat fa 
algun temps a escriure en la nostra 
llengo i d'alia vores ensà sembla que 
en cada treball que publica ehi afi-
qui un tros de son cor. 
Es consolador veure com homos 
d j la talla i sabiesa del Sr. Ballester 
han estats guanyats a la ca_usa. 
Rébiga el bon a'mic una efusiva 
,enho.raboüa i les gràcies més corals. 
'. a : f . 
L L E V A N T 
Noticies i Comentaris 
I tà l ia 
Segueix sense resoidre la qüestió 
» cemtc te creat per els obrers dc 
les fàbriques al apoderarse d'aques-
tes. Patrons i obrers no s'eatenen, 
cada dia que passa se presentes no-
ves «Hflcuftats. El partit socialista 
acordà ana r a la presa de possessió 
de tes fabriques i el govern sc veu 
impossibilitat de presentar una fór-
mula que ho resolgui satisfactòria-
ment:. Resultat de tot això es que 
moltíssims establiments industrials 
petits deiNort de Itaiia, van tancant 
definitivament les seues portes. 
El bolxeviquisme 
Triomfarà? Es molt dubtós ja que 
per totes les nacions se veuen els 
dos bàndols dins les organizaclóns 
obreres. Un el formen aquells més 
poliries, els quals s'adereixen. a la 
tercera de Moscou. L 'at t rees format 
per els professionals, els quals son. 
antibobíevistes i van disputant el 
tercer a l a corrent bolxevizant. A 
França, Itàlia i Alemania es aont se 
noten aquestes, corrents, el triunf 
de les quals pot s«r no sigui molt 
llunyadà. 
L A WIASONERlA 
A F R A N Ç A 
La masonería fraacesaestà furio-
sa d'ensà del nomenament de Milïe-
rant per la Presidència de la Repú-
blica. M. Milïerant que per Jto vist 
gosa d'una intel·ligència molt clara, 
fa temps que ha deixat ana r l'exal-
tament de quant era director de «La 
Lanterne» perquè ha vist qHe la 
unió de tots ets francesos era neces 
saria per treure la França de la ruï-
na que per totes bandes l'amena-ssa 
i Milïerant avui es partidari dè 1' 
aproximació amb el Vaticà perquè 
això segurament es el desig de mi-
lions i milions de francesos, el tre-
ball i patriotisme dels quals fou de¬ 
- 'sslu en les tr inxeres, i ell homo 
eonsecuent, no pot deixar desempa-
ra ts a una tan gran part dels seus 
subdjts. El poble francès reacciona 
i tal vegada no es t* molt lluny el 
dia en que treurà a-de-fora aquestes 
organfzacions dets sense pàtria, el fi 
deies quals, no es altre que l'aJboH-
ciódel orde. 
Atentats socials 
Cada dia dins tes plasses i carrers 
4 e diferents ciutats espanyoles, 
eau^nïe r i t s o- morts p e r maos cri-
. m t a a ^ h o m o s que tota la seua do-
'^«Mí^9«f@i6è8i« «d'AO, voler subjec-
, ; l a r ^ # Í f e imposicions dels sindica-
istes. Especialment Barcelona veu i 
l 'una manera persistent „ tacats de 
;anc els seus carrers a qualsevol 
lora del dia, i a tot això no'SÍ veu cl 
netje que posi cl remei a la llaga,. 
i tot aixó no se veu. la més petita 
icció del poder púbüe, tot aixó que-
ia en la major ímpuaidat, la vida 
fels ciutadans està a mercè-de qual-
sevol bandoler que vulgui entrete-
airse en la cassa de lo que se/a «SUÍ 
gent de bé amb la seguredat dfe- qpe 
nigu, més que la protesta dtel* eiu-
iad ms, s'oposarà an. el seu. patí. BIT 
prudent i esburbat,, i es tarat tnés 
i-ergoayós aquest estat, per quant 
enlloc del mon se ha vist ttna cosa 
semblant i al entretant els homo* 
qpui retguxen- eLs destins d'Espanva 
no tenen altre preocupació qjutt $it 
gar a eleccions. 
Les farines 
Segueix en el mateix estat l'as¬ 
sunte de les farines, motivat per ibs 
disposicions excepcionals dictades-
per el govern referent a t a i mapoc-
tarió a B&lears. L-'"A^iuuuK«at dit 
Ciutat esta indignat per el bon-, 
tracte que desde Madrit mos donen 
i una comisió va anar a parlar amb 
cl Governador amb la fi de que fes 
un viatje a la Cort o demanis que 
se resolgui amb urgència 16 que es 
de tanta importància per Mallorca 
i demés illes germanes,.Amb fcstra-
v»^ s posades a la importació se de-
mostra la incapacidat dels ministres 
que mos governen. Amb la continua-
ció d'aquest estat de coses se de-
mostra que eKs nostres represe»-
tants en Corts no servetautanaés qwe 
per ostentar les actes* 
I el poble calla isufreix; tarvarofr 
sat està a que l'èngrillonin, que no-
sent la necessidat d'esser lliure; tan> 
avesat està a no tenir representants 
que no sent la necessidat d'una- re-
presentació vertadera. iFitequawK 
sirà això? Fins que tenrgut ideals, 
a les hores veurà que te dret a ésser 
lliure i ocupar el lloc que li corres-
pon dins la sociedat de Ics. nacions. 
D E P O L Í T I C A 
M A L L O R Q U I N A 
Tal vegada cap més districte d' 
Espanya ofereix la particularidat 
de Mallorca en quant a la represen-
tació en Cort. Primerament la for-
ma com està el districte que leegeix 
els cinc diputats en tota l'illa, fa 
creure que la seva constitució es a¬ 
propiada per fer surtir triunfants 
els candidatseaciquistes àue solen 
tenir els sue» caus en els pobles. 
Perquè, ino seria millor, que cada 
partit judicial elegís els seus repre-
sentants?.. 
En segon lloc. es de HamcntàFiqn· 
un districte- cotre el nostro estigui 
tanmal representat, sa falta d'ideals-
en el poble i les poques ganes de/ 
que en tengui fan que massa suvint ( 1 
com- succeíx ara amb les farines, ni-
gu sab-per aont para lo que'n diuen, 
representació'mallorquina a Corts;; 
i en tercer, aquest caràcter tan per-
sonal de la política q,ae fa se notn-
brin. eís candidats-abans de pactar 
els diferents part i ts , donantse e l 
cas ta» curiós, que un homo com en' 
Nktura surti sempre amb més vots 
que els altres candidats, apesar de 
qjaeel. maurisme està desorganizat. 
lis qtie en Maura no surt per lo que 
representa,, per eh seus ideals, sinó 
qjua surt per ésser astre de pr imera 
magnitut i els seus inimics no gosen. 
;i derrotar-lo,, peró aquesta llimosna; 
! desdiu, d-'un homo i d'un poble. 
Gasement 
U t t dia 9 d'Octubre en l'tgleala Parro-
¡1 quialcontragueren matriajoai D * Fran-
ciscà Amorós Vivas, filla de l'Amo*n: 
jusn de» Kecó (a. c.» ) amb D. Nicolau 
Kujn.s-a Font natural de Bunyola i cosi 
•Je l'Amo"n Guillem Bujosa <a) Ga«an-
cià. Donat el recent dol dt la n«via, sen 
festival drcap·clase sortiren ela novis 
j, amfeauto cap a Lluch i Bunyola per. 
anar-c*n després a L'Algle Orne de 
França aant ell te eatablèrta una casa 
de comerx; 
Rebiga la nov·Ua parella la nostra-
l felicitació 
n u e p i i 
Els qui vulgueu*comprar ca-
rrof ©carretons tant nona com 
uaats i també els qnr en vul-
gueu vendre en qualsevol estat 
estiguin, passati abans per ca 
MESTRE GABRIEL 
CARRIÓ 
(a) FUTA DES QUATRE 
CANTONS 
CARRÉ PfcDR* PLANA, 7 
aout ehi trobareu xafipes gros-
ses. 
Q ' f l r t á i sa C o m a r e a 
C R Ó N I C A 
DIAí.A.-El nostre paisà i amic D, Pe-
re Anioiós conegui per De Sa Bu^ura 
en lis témpores de st. Maten e« la Pà-
uoquial igiesia ús Sta Eulàlia rebé les 
Sagrades Ordes de Diaca de mans del 
llm. Bisbe de Mallorca. 
La noslra enhorabona més coral. 
NOVA ESCOLA.—Segons noticies 1' 
Ajuntament diumenge passat acorda fer 
tots els tràmits legais per la creació d' 
una escola nova en La Colònia de St. 
Pere Per cert Ui ba llogaret» molt rae-
nos importants que ei noitroi hau ob-
íeng >t un mestre oficial. ¿ 1 * 6 ^ 6 no'n' 
iia de teiir aquast?. 
íMONJES?.—Amb motiu d'havei es-
tat l'aitra setmana la Marquesa a visi-
tar el llogaret de >a Coioaia s'alegrà 
moittssini aquell vecindari perquè s'es-
campa la balla de que anava a mirar 
s'ho p*r mstalbr tu un co.ivent de 
Monjts. Tant si es cert com nó el pro-
jecte nennosisim que atribueix a la 
Marquesa, ;u cert es que aquell vecin-
dari te nuccssid.it d'una mstitucié d'a-
questa dase. Si aquest projecte e* ver 
els vesiu-s estan d'enhorabona. 
NEIXENSES-— L'esposa de l'am© 
Guiem Bujjsa (a) üan-ncia In dat a 
llum una nineta. Que «ia enhorabona i 
Deu les ho conservi, si convé. 
MORT.-Ei dia 13 al demat! troba-
ren morta dins el llit sa d«na d'es Biel 
Menorca. Aquert era a cercar reina i 
verducs p'es termes de Manacor i Pe-
tra i com ningú sabia per on parava 
lio'i trobaven. Telegrafiaren a Manacor 
i al cap de do» o tres dits el trobaré* 
alia, aont li donaren la trista noticia. Al 
cel sia. 
RECENT VENGUT. -EI día pri-
mer d'aquest més vengué d'Aaiérica 
Ser passar una temporada amb sa mare r. Pere Gomüa (a) Barraca fill de la 
Posadera de Ca D. Rafel Blanes. Ven-
gué acompanyat de s'esposa i dues fies 
•teves. Sia benvengut i que íróbiga deli-
tosa «estada entre noltros. 
METEOROLOGÍA.—Els dies 5,6 
i 7, va fer una xalocada faresta. Tot rat¬ 
java. El dia 9 plpgué- Els dies sigueitti 
fins al 15 foren borts, casi estivals. Fa 
temps variable propi de l'estació tar-
dor al. 
ENCARREGAT.—S'ha tomat en-
carrgat de la baila et bal·le propjetirrl 
D. Andreu Femenies Caselles. 
BLj^Ï I^TERVENGÜT.-Aquesls 
dies ha arribada una partida de bla! 
interveogut procedent de les 400 tona* 
fcdes enviadet per Iota Mallorca. Tan 
prest com sigin possible se posarà a la 
venta. 
UHBAN1ZACIO.—Es de molta im-
portància un nou carrer que s'ha seny 
at dins Ses Forques que va de !a carre-
tera de Ciutat a jla de St. Margalida. 
Gràcies a la generosidat de D. Juan 
Oleo el nou carrer tendra una amplari 
15 metres; sirà un vertedtr paseig» el 
qual se prestarà a sembrar hermosos 
abres cfoinbra. 
Tamtoe se ha fet el plà de la finca Es 
Collat propiedat de L'amon Ert Juan 
Sart.s i han senyat uaa partida de trasts 
per cases, els qaals se posaran a Is vgn-
ta tan prest con estiguin acabafe els 
irebaüs preliminars. 
ESCLATASANCS. - Pareix qu' 
enguany t Ítem pi se prepara pür ha-
ver-hi esclatasancs a voler. Amb les va-
ries savós d'aquestes setmanes d irreras 
n'han sortits molts i cada vespro n'arri-
ben ja estes, pasés i eaves 
N E C R O L Ò G I Q U E S 
En l'última.0anunciàvem la sortida 
cap a Puerto Rico de D. Jaume Sureda 
(a) Gili el qual havia passat aqui tot 
l'estiu al costat de les seues germanes 
Ei seu delicat estat de salut ja li inspi-
rà fer-se acompanyar fins a Barcelona 
per el metge D. Sebastià Bianes San-
cho, nabot polític seu. Arribat an aque-
lla ciutat recaigué fortament en sa ma-
1 tltia de tal manera quel dissapte rebé 
ets Sts. Sagraments i el dimars entre-
nava l'ánima a Dea, ajudat del Rt. P. 
LíffeJ de la Compaflyía de Jesús. Sa 
mort fou exemplar. 
Les seues desconsolades !i!'r«; i fill, 
ambla pena que's potpens «r'i igueren 
de continuar tots sols el viatge a l'Ha-
vana. 
Que Deu ha ja donat a la seua ànima 
«I descans etern de la Sta. G]oria i doni 
a sa atribulada familia el consol neces-
sari per soportar resignadament pèrdua 
tan gran. 
DE SON SERVERA (1) 
Día catorze a les tres del capvespre 
morí amb U pau de Deu l'amo'n Bar-
tomeu de Fétget a l'edat de vuitanta 
dot anys. La seva mort fonc repentina 
i ocasionada per un atac de cor estant 
ell assegut a un balanci. A ixi mateix va 
rebre eT sagrament de l'Extramuació 
,sub conditíone. 
Era tot un homo; uns dels hornos que 
de cada dia, se van apoquint, dins els 
pa$ie$ pajés ranci, creient i honrat a 
carí-caoal, afable amb tot-aom i cum-
plidor dels seus devers. Com havia de 
succeir, a s'acompanyament hi prenfcué 
part es poble amb massa, constituint 
aixós uua prova de !o molt qu'era apte 
ciat i tingut en considereció periot-honi 
El funeral també fonc soiemnisim i molt 
concorregut per gent del poble i lora 
ternta. 
Aixós en mitx de tot, será un consol 
per ia seva familia a n'envtam el testi-
moni del nostro pesenft d'una manera 
particular .a l'amon Tuan i l'amo'n Bar-
tomeu, r 
jQue Deu l'hagi perdonat i acullit en 
la seva sanie gloria!. 
(1) Aquesta nota necrológica fen re-
buda a títnps per posar-la en el n.° pas-
sat i per falta d'espai queda per avui. 
AL CEL SIA 
D." C a t a u h a T u g o r e s 
E-i la vila de Consell aont feia poc 
íesiáieti, mori víctima d* crudel malal-
tia ia exemplar senyora D • Catalina 
Tugores, esposa del nostre amic i col·la-
borador D. Antoni García de Paredes 
natural de Siueu. 
Sentim fondament la desgracia de) 
bon anaic -aa a qui acompanyant amb el 
gran sentiment qu'ompl son cor. 
Que Deu la tenga en la Gloria. 
R E G I S T R E 
Morta 
Dia 27.—Bárbara Alzamora 
Tous, casada, 65 anys. Insufici-
encia «nitral. 
Setembre Día 8.—Aína Piris 
Miquelj 9 anys. Congestió pul-
m-onar. 
Día 11.—Magdalena Espinosa 
Carrió (a) Xapata, casada, 31 
anys. Tubereul pulmanar. 
Día 17.—Antonia Esteva Font 
(a) Xexa, viuda 72 anys. Cranc 
del ventre. 
Día 18.—Francinaina Blanes 
Pastor (a) Cafqïia, viuda, 75 
anys. Maünconia. 
Día 19.—Bárbara Santandreu 
Gili, parv. Atrepsia. 
Día 22.--Francisca Pastor San 
sò, parv. Bronquitis catarral a 
guda. 
Día 27,—María Ginart Ferrem 
(a) Pastera, casada, 52 anys. 
Çardiopatía.. 
Kesum 1 homo, 7 dones, 4 parv. 
TotaU2. 
Matrimoni* 
Setembre Día r$.—Jusep Mas-
sanet Bernat (a) Poll, fadrí amb 




d'en ED1EI B D J 0 S A (a) Saiíaícia 
~-*Œ'M*'t^*-~*— 
SE V E N E N BONS I BARATO 
Comestibles de tota casta, licor, dulces, galletes, etc.. etc. H Siiïííí î FSfíttffliíS 
Aquesta casa es s'imica depositaría dins Arta del ANÍS TÚNEL 
Hxau-vos be en sa Oirecciù: C A R R É D E P A L M A 3 A R T A 
L'aptia Biliosa (e) Ganaacia imm ami esmesì, puntuali! i barala pisevol umm sa li tassa w M\ i psis sìtrss psMes ¿2 Maiorca 
Despaig a Ar ia i CARRÉ DB P A L M A N.° 3 - Dcspaig a Palma: RSTANC DES BANC DE S'OLI 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 









Pañería ! Bordados 
Pañolería S Tapicerías 
Corbatería | Alfombras ' ' 
Bisuterías Perfumería 
ABRIGOS CAPOTES'PAUJZAS IMPERMEABLES . 
Art ículos pa ra luto -- Géneros de punto — Bas tones 
y paraguas* — Artículos de viaie 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peletería 
ti:' il(OPtado-Pretiofp-fiíap,217-PALMíl-«JK «¡¡ss;.1».. 
L Fonia Randa, de Esteva 
C.n'é de P a l m a , 48—ART A 
•'••T;S O B E R T A F A P O C . T O T E S N O U 
T L L A M P A N T . S E R V I C I E S M E R A D I S S I M 
P r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
E n s a í r o a d e s i p a n e l s 
En Hoc se lo, ben -'lü'.ós que a !a 
PASADioBiA V i c t o r i a 
H S F 0 R N N 0 U 
D'KN 
• M I . q u e i R ts c a (i a s t c 1 l 
- ' A s a botiga 'hel t robareu sempre pans, panets , 
•galletes, bescuits, roUeís, i tota oaata Je pas t iesr ía 
• TAMBÉ SE S 1 0 U V E 1 X A D O M I C I L I 
Netedat, p ron t i tn t i economia 
DES PA IG Carrer <ie Patina S bis. A 'i TA 
Gran establiment d'en 
G R A N BOTIGA 
D'EN 
J U A N Y 1 C E N S ( a ) J A N 
Ven de tota casta de articles, comestibles, gálleles, etc 
ES R E P R E S E N T A N T DE SA P E R F U M E R I A 
L . C A C C I O 
TE D E P O S r i t D F MAQUINES DE COSIR 
P a f f, i À n c o r a 
[ei taÉé tata casta fúiimw msitals. Sanarà, Mmn, tii 
Í<$M&1 < C S * * * t t ,. Centro, 3-Artá 
Exteus savtit de PERFUMERIA Sempre, Sempre, derreres novedats ea MERCERIA 
C O L M A D O ••\ 
AMB C O N S E R V E S DE T O T A C A S T A 
Representant dels licors de la casa MORENO amb5el seu acreditat 
... A n í s M i r ^ L ^ a r ^ l · : ; ; \ . 
. . ., Màquiaas de cusi SíNGEÍt ai oontat i-*' fagnet *' - *•* »: 
No deixeu de vteiíarlo amb la segnredkt de que quedareu amb fames de tornar-hi 
